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We implemented a ∞mputer-aided 児童nementsystem for scientific papers， Nspell. 
Nspell ana1yzes texts for refinement morphologi伺且y，組dchecks expressions加出e
text using the resu1t of morphologica1 analysis. Nspe1 checks 11 items 旬白ld
expressions to .be refined， and 5 items to be∞rrected. It a1so has a function to 
automatica1y register words inc1uded白血etext inω 出erespective dictionary， and a 
function to姐.ve白eres叫飴 ofmorphologica1 ana1ysis出姐句 searchchecking items by 
use of白eres叫ts.百児島rmerfunction of Nspell is developed for more s'仕ict
morphologica1 ana1ysis， and the 1atter function伽 avoiding凹meces泊町 ex回釦a1ysis.





















































































































enh刊 egist-word リージョンの文字列を Nspe11の辞書に
登録する.
品詞はインタラクテイプに決定する.
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